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BAB5 
PENUTUP 
5.1  Kesimpulan 
Dari pembahasan yang ada pada bab I sampai IV, dapat diambil kesimpulan 
sebagai berikut : 
1. Prediksi penerimaan per lokasi dipengaruhi oleh nilai rekapan dari setiap 
program studi tahun 2012,2013,2014,2015, dan 2016 
2. Tingkat prediksi penerimaan mahasiswa baru tahun 2017 dari lokasi 
Purwodadi sebesar 69 mahasiswa dengan tingkat akurasi 82%, sedangkan 
untuk lokasi Pekalongan sebesar 72 mahasiswa dengan tingkat akurasi 79%. 
Dari kedua lokasi tadi mempunyai tingkat akurasi yang tidak begitu jauh 
3. Prediksi yang ada bermanfaat sebagai pendukung keputusan bagi pihak 
akademik guna mengambil langkah untuk mewujudkan target jumlah 
penerimaan mahasiswa. 
 
5.2  Saran-Saran 
Diperlukan saran-saran untuk mendukung hasil yang lebih baik diantaranya : 
1. Untuk menghasilkan prediksi yang lebih baik maka perlu ditambahkan 
variabel-variabel lain yang mendukung. 
2. Dataset yang disediakan sebaiknya dipastikan terisi semua, untuk 
menghasilkan nilai akurasi yang lebih baik 
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